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C R O N I C A 
HOMENAJE A UN ESPAÑOL 
HOY 
01. 
la 
ruando Uega hasta nosotros 
a de estas frecuentes noticias 
' ' ñ e n e n d e ' f u e r a y nos cuen-
Inun nuevo triunfo d e d o nues-
rr0, sentimos, primero, una i n -
.ensa alegria alentadora, luego 
un noble estímulo de esperanza... 
r en seg-uida, notamos en el fon-
di, de todo, una vaga sombra de 
tristeza. . . . 
Ahora la noticia viene de Ale -
mania: los hombres de ciencia, 
los artistas, los polít icos, perio-
distas, profesores, comerciantes, 
industriales, universitarios, todos 
los elementos importantes del 
pais-se han reunido para recabar 
del Ayuntamiento de Berlín que 
dé a una de las principales aveni-
das de la capital el nombre de un 
español. 
Este español, que va a recibir 
tan elocuente homenaje de un 
país extranjero, es naturalmente 
un artista, y, por cierto, muy po-
co conocido del gran público de 
Madrid. 
Se llama Pablo Casals. 
No es sólo Alemania la que t r i -
esta admiración al gran ar-
tista español. Es también Ingla-
to, Italia, Austria, Bélgica, 
Holanda, Dinamarca, es toda 
América, y Polonia, H u n g r í a 
Amania... 
; La gloria de este inmenso ar-
pà llega a España desde fuera. 
Otros países se han anticipado. 
m alohabían hecho con Falla, el 
genial maestro-que con Ravel y 
•^nvmskv forma el glorioso 
2^nunv,rato universal. - Manuel 
. 1 aila ha estrenado sus gran-
^creaciones en el extmnje-
^ pesque en España, ha sido 
i ^ Cl'en todas partes y sus 
i9j[|. posiciones llevadas t r iunfal-
0 1 üella/01]elmundo> cuando aquí 
561S l o ^ f econocía; y hoy mis-dSréSque la fama lo ha 
4 c!0 S 0 l e m n ^ e n t e , - a ú n 
# < 08 Sus úl t imas crea-
98* ElpueblA. 
1# hk 0 esPanol es eminente-
^ s, SU esPíritu, sus 
temperament0? sus fa-
^o^T^ sus V,rtudes' 
% S ü : ' 0das las condicio-
N l a ^ ? t e ' e S t á n dispues-
> a c i ó n 
IB 
na Providencia pa-
artística. 
teconiaPrn0iUce maravillas de 
I^Un-aat! íralesPontaneidad 
J ^ Í " d l n P^duce floues. 
^ ^ t r o s ^ P ^ o p o s e e r ade-
J l f C ^ 5 5 P0drá desa-
^ ^ 0 ^ a P t i t u d e s d e 
lCmente _ 
ntoshi^. determinados 
V e eI Óricos/pero lo que 
1 p m o carac ter í s t ico 
un mo-
circunstancial, 
la ^ Su 
espíritu rt,stica 
nota domi-
es su capa-
Nuestro arte, el arte t í p i camen-
te español es hoy atacado por to-
do el mundo. Es nuestro genio 
uno de los grandes focos de tuz 
espiritual que i luminan los cami-
nos de la humanidad. 
Podrán discutirnos otros valo-
res: podrán aventajarnos en otras 
actividades, pero en arte ¡no! A n -
te Cervantes se inclinan todas las 
frentes, y Velazquez es el Princi-
pe y Señor de la Pintura univer-
sal. Hoy, como ayer, el alma es-
pañola , sigue ofreciendo al mun-
do la nota peculiar de un sentido 
ar t ís t ico. 
España tiene el poder creador... 
y fuera de España nos «descu-
bren». Hay que insistir mucho so-
bre esto: España posee el divino 
don ar t ís t ico, y lo que necesita es 
que tenga t ambién la conciencia 
exacta de sus leg í t imos valores: 
que sienta el amor «a lo nues t ro» , 
que conozca la significación de 
nuestros talentos. 
El arte necesita un ambiente 
propicio para su vida. Las rique-
zas espirituales de un pueblo, se 
inuti l izan, o quedan infecundas si 
no se saben cul t ivar . 
Nuestro Arte—que es la m á s 
grandiosa potencia de nuestra al-
ma—nuestro Ar te , que es nuestro 
tesoro, necesi ta ,—¡no lo olvide-
mos!—una a tmósfera protectora, 
una inteligencia vigilante, la m i -
rada car iñosa de un pueblo com-
prensivo, decidido auxilio de los 
poderosos; la mano eficaz del 
«cultivador» que recoge los gér-
menes y los deposita en el surco 
de la cultura nacional. 
España es el pueblo mejor do-
tado por la Providencia, y . . . es 
triste cosa que las m á s sublimes 
ene rg ía s se consuman miserable-
mente en la oscura y sórdida lu -
cha por la vida.. . 
¡Bien es tá que Alemania rinda 
tr ibuto a nuestro arte, y dedique 
una Avenida a un artista español! 
Bien es tá que nuestros artistas 
triunfen solemnemente en el ex-
tranjero, pero que és to sea des-
p u é s que hayan triunfado en Es-
paña . 
Luis LEÓN. 
Juegos Florales de 
la Corona de 
Aragón 
Tercera relación de los premios 
y temas recibidos. 
Excmo. Sr. D . M . A l l u é 
Salvador, Director Ge-
neral de E n s e ñ a n s a Su-
perior y secundaria - - -
Tema: Peculiaridad de la Li te -
ratura Aragonesa y Significación 
de la misma, dentro de la li tera-
tura española . 
Premio: Objeto de arte. 
Excmo. Sr. D . Bas i l io Para/so 
Tema: Juicio sobre las corrien-
tes Emigratorias entre A r a g ó n y 
Cata luña , y consecuencias eco-
nómicas que se derivan o pueden 
derivarse de ese movimiento. 
Premio: Objeto de arte. 
S r . D . Rafael Ulled, presi-
dente honorario del Centro 
A r a g o n é s : — — — — — 
Tema: El mejor trabajo en pro-
sa o verso honrando la figura del 
Justicia de A r a g ó n . 
Premie: Objeto de arte. 
Universidad de Zaragoza 
Tema: Maestros aragoneses, 
catalanes y valencianos del siglo 
X V I en la Universidad de Pa r í s . 
Premio: Historia de la Univer-
sidad de Zaragoza, en 3 v o l ú m e -
nes. 
Centro A r a g o n é s de Tarrasa 
Tema: ¿Qué debe ser en todas 
partes y especialmente fuera de 
A r a g ó n , un Centro A r a g o n é s pa-
va, todos los aragoneses y todos 
los aragoneses para un Centro 
Aragonés? 
Premio: Objeto de arte. 
C á m a r a Agr íco la Oficial 
deT^aragosa — — — A 
Tema: Cult ivos de regadío que 
en la provincia de Zaragoza de-
ben alternarse con la remolacha 
azucarera. 
Premio: Doscientas pose ías . 
NUESTRA EXCURSIÓN A LA 
EXPÒSICIÓN INTERNACIONAL 
Hemos recibido nuevas hojas de inscripción para la excur-
sión que preparamos a la Expos i c ión de Barcelona, 
Rogamos a las personas que nos han hablado o escrito pi-
d iéndonos algunos datos, que ya tienen, se inscriban cuanto 
antes a fin de que puedan sus indicaciones ser atendidas de la 
mejor manera. 
Para el día de la salida de Teruel, vendrán de Barcelona los 
agentes que sean necesarios de la C a s a «Viajes Marsans» . 
Para contestar a las preguntas que se nos han hecho de fue-
ra, hacemos público que son ya varias las s e ñ o r a s que tene-
mos inscritas. 
A y u n t a m i e n t o 
Han sido invitadas las autori-
dades y representaciones de cen-
tros culturales a la reun ión que el 
p r ó x i m o día 12 s e ce lebra rá , a 
las siete de la tarde, para consti- ¡ 
tuir el I V Congreso de la Histo-
ria de la Corona de A r a g ó n . 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
T a m b i é n quedan rnvitados los 
señores que hayan sido congre-
sistas anteriormente. 
N O T A : La Comisión Organi-
zadora recuerda a cuantos se i n -
teresan en este Certamen que pa-
ra los temas, P A T R I A (Poesía 
que cante las s i odas de Aragón) 
F E y A M O R (Flor natural) eí pla-
zo de admis ión es hasta el día 25 
del'actual y para los d e m á s te-
mas hasta el día 1.° de octubre. 
Para actuar de mantenedor ha 
sido designado una figura i lustre 
de Zaragoza,, don Mariano Ba-
selga. 
La fecha ha sido fijada definit i-
vamente para el día 6 de octubre 
A las siete y treinta se reúne 
hoy la Comis ión de F o m e n t ç con 
el señor contratista de las obras 
del camino Teruel-Cubla. 
ün tratante embar-
ca en un vagón doce 
caballerías y 
al poco tiempo las 
encuentra muertas 
Dr. Vargas-Mschiuca 
"Temprado , 1^ 1, 2,a 
C o n s u l t a c í e IN/leciioiria g e n e r a l 
Apl icac ión del procedimiento del D r . Asnero en todos los casos 
que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
H O R A S D E C O N S U L T A ae 4 a 7, excepto los festivos. 
Comunican de Monta lbán que 
el vecino de Zaragoza! Ju l ián 
Alonso Trallero, tratante en ca-
baller ías , e m b a r c ó en la estación 
del ferrocarri l de Zaragoza a 
Utri l las , en el vagón n ú m e r o 10, 
doce mulos con destino a la esta-
ción de V i v e l del Rio. Dicho va-
gón ten ía que par t i r en el tren 
carbonero que tiene su salida de 
Zaragoza a las dos de la m a ñ a n a . 
Dos horas m á s tarde de embar-
cadas las cabal ler ías , fué el dueño 
a dar una vuelta a ver como esta-
ba el ganado, viendo con gran 
sorpresa que los doce mulos es-
taban muertos, hecho que puso 
en conocimiento del jefe de la 
Estación^ quien percatado de la 
veracidad del hecho manifestó al 
tratante que el vagón con las ca-
bal ler ías muertas ten ían que lle-
gar a su destino, como así se hizo. 
Llegado el vagón con los se-
movientes muertos a V i v e l del 
Río se dió cuenta a la Guardia c i -
yj ly al veterinario quien certif i-
có que los mulos habían muerto 
por asfixia. 
E l Juzgado intervino. 
DESPUES D E L V I A J E 
D E L INFANTE Y D E 
PJSTELLA 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
A L C A L D E 
Valencia, 10.—El m a r q u é s de 
Sotelo nos ha hecho las siguien-
tes manifestaciones: 
Que estaba satisfecho del com-
portamiento de Valencia durante 
la breve visita del Infante don 
Jaime y del jefe del Gobierno, a 
su paso para Baleares. 
Tanto el recibimiento como la 
despedida, así como el recorrido 
por la ciudad h a b r á n emocionado 
a los augustos viajeros por las 
pruebas de car iño , s impa t í a y 
respeto que los valencianos h i -
cieron gala.e 
Que probablemente v e n d r í a el 
Rey para efectuar la revista na-
val. 
Que había hablado con el ge-
neral Primo de Rivera respecto 
de asuntos valencianos, y hab í a 
tenido la satisfacción de oír le que 
n ingún incidente h a b í a surgido 
que permitiese pensar que la Pis-
ta estaba en peligro. 
Y que t amb ién el presidente 
deseaba ver realizada la permuta 
del edificio de A d min i s t r a c ió n 
mi l i ta r y - l a antigua fábr ica de 
lanas Mar ín , propiedad del A y u n -
tamiento y que acogía con agra-
do la idea de destinar a otros fi-
nes til penal de San Miguel de los 
Reyes, para que de ello resultase 
beneficiada la c iudad. 
NIÑA MUERTA POR UN 
AUTOMÓVIL 
En el camino de T r á n s i t o s un 
au tomóvi l , ma t r í cu la de A l i c a n -
te, conducido por Jo sé J a é n , atre-
pelló y m a t ó a la n iña de once 
años Adela Ortega Albu ixech , al 
intentar és ta atravesar la cal-
zada. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
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(De nuestro redac 
LOS TOROS 
Con un lleno rebosante y un 
día espléndido y caluroso se ha 
celebrado la novillada anunciada. 
Por todos lados bellas mujeres, 
y porque hartase interminable la j 
lista, renunciamos a tomar nom-1 
bres. 
Preside el teniente de alcalde 
don Greg-orio Gimeno. Da la or-
den y aparecen las cuadrillas, a 
las cinco en punto, y tras el pa-
seíl lo sale el pr imero . 
L i t r i I I estuvo bien con la capa 
y puso dos magníf icos pares de 
banderillas. 
Con la muleta, valiente y bre-
ve, intercalando dos pases de pe-
cho y uno rodil la en tierra. Dió | 
una estocada ladeada, un pincha- j 
zo en hueso y mata a la tercera, i 
(Ovación). 
Segundo. Cecilio Barral lo re-
cibe con cinco verón icas y se 
arrodil la en la cara del toro. 
Juega con las banderillas ha-
ciendo correr al astado^ y pone un 
palo y tres en la segunda suerte. 
Con la muleta es tá inquieto, 
pues el toro no pasa; da un pin-
chazo. L i t r i le ahorma la cabeza 
y termina de media estocada bue-
na y otra que mata. 
Tercero. Para Rafael Clara-
monte, que lo lancea muy lucida-
/mente. 
Tras mucha preparac ión a r t í s -
tica y tranquila pone un par en 
áos veces. 
Inicia su faena de muleta con 
un buen pase por alto; se emba-
rul la , sufre un achuchón , receta 
nn pinchazo y media colosal que 
hace rodar al novil lo . (Pet ic ión 
de oreja, ovación y vuelta al rue-
do). 
Cuarto. L i t r i , al final de la 
suerte de capa, en la que dió cin-
co buenos capotazos, es eng-an-
chado por el novi l lo , que le hace 
dar la vuelta de campana. El no-
tor-corresponsul) 
vil lero cae al suelo sin sentido. 
Le quita el toro Barral y t ambién 
sale volteado, sin consecuencias. 
L i t r i es retirado a la enfermer ía 
y aquí empieza una ola de pánico 
que dura el resto der la corrida, 
con ligeras interrupciones. 
. Como el toro se queda en la 
suerte y derrota, los banderille-
ros para poner íseis palos llevan 
siete pares de banderillas. 
Cecilio Barral toma la muleta, 
da cuatro buenos pases y mata 
a su enemigo de una estocada en 
su sitio. (Ovación, oreja y vuelta 
al ruedo). 
Sale L i t r i de la enfe rmer ía , y 
Barral hace que éste 3^  Claramon-
t% participen de la ovación que 
recibe hac iéndoles salir saludar a 
los medios. 
Quinto. Barral lo lancea vis-
tosamente. L i t r i al saltar la valla 
se resiente de las piernas y le 
a c o m p a ñ a n a la enfe rmer ía , de 
donde ya no sale. 
Los peones pasan muchos apu-
ros para llevar su cometido en j 
banderillas. 
Después de un solo pase con la 
muleta Barral da un pinchazo, 
otro que atraviesa la piel del cue-
llo en sentido horizontal y una en 
su sitio que mata. (Concesión de 
la oreja y m á s pitos que palmas). 
Sexto. Sale con mucha bravu-
ra y Claramente le da seis lucidos 
capotazos. 
E l toro salta la valla por dos 
veces tras un torero, que milagro-
samente se escapa sin d a ñ o . E l 
bicho repite sus paseos por el ca-
lleión, estando una vez cinco mi -
nutos. 
Bien banderilleado, pasa a ma-
nos del maestro, quien sin dar un 
pase siquiera, larga un pinchazo, 
una estocada sin hallar toro, y 
termina de una tendida. 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de uti l idad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
ia! del 1] de • a 15 de seili 
Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C i O N E S D E L A P I E L 
Incomparable clima de altura (1.300metros). 
H O T E L D E LOS B A NOS (al pie del manaatial) 
Servicio de automóviles a todos ios tieoes. Estación è Poelila de Valverde 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
= = = = = = E N T E R U E L = = = = = 
Farmacia y Drogueria de Calle JoaqDlD Costa, 24. 
R E S U M E N 
Los toros de muy buena lámi-
ra , gordos, pero mansurrones, 
particularmente e l lidiado, e n 
quinto lugar, y de malas inten-
ciones. 
Los toreros, incansables en to-
do momento. No hicieron más 
por no dar juego el ganado. 
L i t r i padece una contus ión en 
la rodilla derecha y otra en la 
ingle. 
Durante la lidia del cuarto toro 
i n g r e s ó en la enfermer ía el 
banderillero Miguel G i l al que se 
le aprec ió luxación en el hombro 
derecho que se produjo al llegar 
violentamente a un burladero. 
B A I L E S 
En el Casino Ar t í s t i co y Co-
mercial hubo un asalto después 
de la corrida, y por la noche en 
la Plaza de la Cons t i tuc ión que 
han estado mu^ animados. 
T E A T R O 
La C o m p a ñ í a Goya debu tó esta 
noche con la obra de Arniches 
«El ú l t imo mono/. 
L A S F E R I A S 
Concurridos se ven los paseos 
del cuartelillo dondé han estable-
cido las tiendas de baratijas, pues-
tos de churros y algunas instala-
ciones de columpios. 
R O M E R Í A A L A E R M I T A 
Día 9 .—Después de tocar dia-
na, la música a c o m p a ñ ó a la pro-
cesión que, formada por el clero, 
autoridades 3T públ ico , se trasla-
dó a la ermita de la Patrona de 
Alcañiz la Mirgen de los Pueyos. 
i En todos los medios de 'ocomo-
ción, 3^  provista de bien repletas 
cestas, va en la m a ñ a n a de hoy 
gran parte de la población a la 
ermita, y alrededor de la misma 
se forman los grupos que tan tí-
pico y lindo aspecto presentan en 
aquel lugar. 
A las diez se ha celebrado un 
solemne oficio, predicando el 
muy ilustre señor don Santiago 
Guallar, canónigo de la Santa 
Iglesia Metropolitana de Zara-
goza. 
A las doce, y en las Casas Con-
sistorales se han repartido bonos 
a los pobres. 
¿Es V. sacerdote? 
Pues lea 
61 T A a ñ a n a 
En él encontrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
F I E S T A S B Á G U p y 
Con 61 volteo de campanas, 
disparo de los t ípicos morteros, 
a la vez que la banda municipal 
recorren las calles interpretando 
alegres composiciones, se cele-
braron las tradicionales fiestas 
que en honor de San Ramón No-
nato celebra la juventud bague-
nense. 
La parte religiosa, como en 
años anteriores, concur r id í s ima, 
poniendo una vez m á s en eviden-
cia.el celo indescriptible de nues-
t n y p á r r o c o clon Manuel Sánchez; 
la cá tedra sagrada fué ocupada 
por el reverendo Padre Crispin 
Mato, escolapio de la Comunidad 
de Daroca, quien de modo magis-
tral cantó las glorias del santo. 
E l día 2 se ce lebró el cuarto 
aniversario, so l emnís imo , que a 
perpetuidad dejó fundado don 
Manuel Sánchez Rubio, benefi-
ciado que fué de la Iglesia de San-
ta Engracia (Zaragoza), e hijo de 
este pueblo. 
En lo profano la gente joven se 
d iv i r t i ó de lo l indo; los ba i l e spú-
k 
blicos estuvieron muv 
así como las carreras 
d e m á s espectáculo.* o- res 
bello sexo de excelente?^0 ^ 
tación, tanto entre las f 
como en las de ln ]o¿alida0drasterS 
SOCIEDAD 
De regreso de su viaje de n 
vios tuvimos el gusto de Z 
a nuestro querido alcalde v m 
tro nacional don Eusebio Qui 
na y gentil esposa doña hhr 
vamanos, a quienes reiteram 
nuestra más cordial enhorabue!! 
- D e P u - í s , Versalles y sant 
bast ían, nuestro entrañable ami, 
g o y rico propietario de estepa 
blo don Agustín Lucia, acotM 
ñado de su simpáticahermanafe, 
bel y encantadora sobrina Petn, 
la Herrando. 
A G R Í C O L A S 
Las faeaas de recolección toca: 
a su f i n . 
Los labradores se muesfrana 
t isfechísimos. 
CORRESPONSAL 
Í O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
IVIayor, 2 0 , M a d r i d ! 
C O N S U L T O R I O MEDICO 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
J o a q u í n A r n a u , 8, (antes Mural las ) , Entresuelo 
Aplicación mé todo Asuero. — Diariamente de doce a una, J 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
• 
a 
i MANUEL BENEITEZ 
• • -
1 A - C A M I S E R Í A F I N A - ¿gb 
S ^ EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
IJiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ,,11111011111111111* 
FERNANDO LOP^2 
M E D I C O 
mmmmmm 
I P A R T O S — 
I E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D DE 
I Consulta de 4 a 6 farde—Víctor Pruneda, 
28. Ter^j 
niiii^  
::: RECAMBIOS Y ACCESOBlOS 
Aceites, Grasas y Neamét icos de las mej^- g 
J O A Q U I N . ï O M > 
Especialidad en repuestos para PORD y ^ , ^ 0 , 
C o l ó n , 2 3 . V A L E N C I A , ^ ^ f i 
P R Ó X I M A A P E R T W 
Martes 
10 septiembre de 192L E L A Ñ A N A Página 'ó 
M U J EJR: Y rE Ls l i O ^ A R 
Elegancia y tiranías de la Mod;; 
^ ¡a moda actual. —Los modistos de París.— 
•Jo ven citas y ta Iludí fas. - Todas 
iguales: «La edad no da ningún çkiecho» (//) 
la íendencia 
%beld(^e sus « M a t í a s 
Amig-as lectoras: Como me ñ -
.uro que h a r é i s protestado de 
silencio resoecto a modas, ya 
1 como mujeres, todas gus tá i s 
^enteraros de sus caprichos y 
onstantes evoluciones, hoy voy 
a charlar con vosotras de este 
asunto siempre grato para mí. 
Afortunadamente para la es té-
tica queridas lectoras, aun pres-
cindiendo del aspecto moral, el 
traje tiende a alargarse, pero 
aunque ya inició Pa r í s a p r i nc i -
pios del estío esta laudable inno-
vación, la mujer en general no ha 
querido aceptarla. 
Las muchachas jovencitas v ien-
do que las «tallluditas» no acep-
taban lo propuesto por los modis-
tos de alto renombre, en manera 
alguna han consentido ser ellas 
las primeras en alargar sus trajes. 
-Todas vamos a parecer de la 
ma edad—; han comentado y 
t e s t a d o indignadas; y las 
otras, las otoñales y hasta inver-
nizas, se han mantenido in f lex i -
bles pensando que hoy la edad 
«nosupone ningún derecho» , y, 
por tanto, no existiendo perito 
bastante competente que delate 
secreto tan bien, guardado ¿qué 
derecho pueden alegar unas que 
no refuten «victoriosamente» las 
otras? 
Pero el hecho cieito es que por 
encima de todas las fcónvenien-
cias. ventajas y desventajas, e l 
ya es largo y larga t ambién 
anga: así lo han presentado 
los modistos por medio de sus 
modelos vivientes en las ciegan-' 
^ carreras celebradas estos pa-
sados días en Dauville. 
Poi" tanto, amables lectoras, 
anle el «ridículo» ¿quién no su-
cumbe y acepta, aunque sea con 
ponefancia' 10 ^ ^ moda i m -
^ No hay que alarmarse ante la 
servei en ^emasla' creyendo i n -
sivl vuestras toilettes exce-amente cortaS( p ^ ^ ^ corao 
íot! ' está E m i t i d o .el zócalo, 
variar0 llS0 que cornpuesto de 
zadoc tas en colores a r m o n í -
^Cp0uedelfel ^ 6 ^ -^oañ alan?arse por medio 
baiL S, y caídas! flotantes, que 
el traje los cen t íme-
iecesanos, que indica la 
^l is^f Vestidos de lana y de 
recortPQ lricrustaciones y los Ceíacenfuror-
^ indio ^0^1110 otoño conti-
^ha, el CadlSI«ios los tejidos de 
tirárj Ano tan p rác t i co , 
f^a a£eCOmPañados de toda la 
d*S>' chale8 'cpullover suwea-
3ensableCos de Punto tan i n -
^ y t a n ^ fara los Primeros 
^ d e T ü e n b o ^ -
W finose^0 e8tos Pantos serán 
Ajados. Uy ar t í s t i camente 
Los tejidos de terciopelo «chi-
ffons», estampado que hicieron 
su p resen tac ión el pasado invier-
no con verdadero éx i to , cont i -
núan en la misma forma, y , por 
cierto, los hav encantadores y al 
alcance dé casi todos los bol-
sillos. 
E l traje sastre viene indicadís i -
mo para la venidera es tac ión , y 
siguiendo las normas que le han 
caracterizado siempre, c o n t i n ú a 
sencillo y neto; la chaqueta, cor-
tita, reproduciendo fielmente la 
americana cruzada de Ifes hom-
br3s; la falda, plisada, o bien 
adornada con algunos pliegues. 
Se a c o m p a ñ a r á con la blusa ca-
misero de seda o c respón ador-
nada sobriamente de calados muy 
finos, jaretas o pliegues; y algu-
nas veces una chorrera plisada 
d a r á una nota grata al conjunto; 
muy bonito t ambién un mono-
grama bordado en un rombo o un 
círculo y oolocado en el lado iz-
quierdo de la blusita. \ 
Este traje sastre para m á s ves-
t i r se confecciona en seda y la 
blusita se h a r á de c respón raso, 
y si el traje es de terciopelo ne-
gro, la blusa s e r á de c respón raso 
blanco o carne. 
E l sombrero t amb ién , nesro, 
desde luego de fieltro, y los za-
patos y bolso de ante negros es el 
complemento encantador de este 
delicioso conjunto. 
Y basta por hoy de novedades. 
Hasta su p r ó x i m a se despide, 
vuestra, 
C E L I N D A . 
'<La Mujer en su 
Casa» 
Ha aparecido el n ú m e r o de sep-
tiembre de^la revista mensual 
«La Mujer en su Casa», que tan 
apreciada es en todos los hogares 
por la variedad e in te rés de su 
contenido. 
Este n ú m e r o , a d e m á s ae la sec-
ción dedicada a labores a^ man© 
y a máquina) con numerosos gra-
bados la acostumbrada «Hoja 
Suplemento» en la que se encuen-
tran dibujadas a t a m a ñ o natural 
la mayo r í a de ellas, sección p r in -
cipal y m á s importante de la re-
vista, no olvida, y presenta con 
todo cuidado, las secciones de 
Modas, con variados modelos de 
vestidos y ropa inter ior para se-
ñ o r a s y n iños , la de «Trabajos 
art íst icos» (repujado, pirograba-
do, etc.), la de «Decorado y arre-
glo de la Casa» y las ú t i l í s imas 
«Lecciones de Corte y Confec-
ción», todas ellas profusamente 
ilustradas. A d e m á s publica cró-
nicas tan interesantes como las 
tituladas, «La hora del té»; «El 
alumbrado moderno» ; «Conoci-
i mientes úti les»; «Algo de cocina»; 
| e «Higiene y Belleza». Cont inúa 
la publ icación de la novela de D i -
niz «Las pupilas del Sr. Rector» 
y la sección de Correspondencia 
para contestar a las preguntas de 
las suscriptoras. 
Compruebe por sí misma la 
ut i l idad de esta revista. Env íe sin 
demora una peseta en sellos de 
correos a la Casa Edi tor ia l Bai.-
lly-Bailliè S. A . , N ú ñ e z de Bal-
boa, 21, Madrid j rec ib i rá el nú-
mero del mes de septiembre. 
El Palacio del Vestido en la Exposi-
ción de Barcelona 
H á l l a s e situado este Palacio a | descartada alguna especialidad, 
mano derecha de la entrada pr in-
cipal de la Expos ic ión . Por la dis-
posición y carac te r í s t i cas de la 
fachada que da frente a la Plaza 
de España , guarda este Palacio 
estrecha semejanza con el de Co-
municaciones y Transportes, que 
se levanta al lado opuesto de di -
cha entrada, formando juntos el 
vasto hemiciclo porticado de la 
mentada Plaza, cuyo aspecto es 
verdaderamente soberbio. 
El Palacio del Vestido ocupa 
una superficie de 6.500 metros 
cuadrados, y su proyecto se debe i 
a los arquitectos don A n d r é s Cal-
zada y don José M.a Jujol. D o m i -
na en esta cons t rucc ión el estilo 
barroco, caracterizado por las 18 
columnas toscanas que, distr ibui-
das en tres grupos, figuran en el 
llen sobr. 
moda 
LAS J O Y A S DE LA REINA 
Rebosan de las arcas de cristales 
las gemas de la reina de Castilla, 
e i r radiando fulgores ideales 
todo en u n s u e ñ o deslumbrante b r i l l a . 
Las g ó t i c a s vidr ieras de la estancia 
tienden sobre las losas sus colores, 
y en el j a r d í n , borrachos de f ragancia , 
desbordan su canc ión los ru iseñor es. 
L a reina viste traje de brocado; 
a sus plantas Colón, arrodi l lado, 
sus albas manos conmovido besa, 
que, el a lma llena de u n f e r v r profundo, 
pa ra que se descubra u n nuevo mundo 
da sus j o y a s en venta una princesa. 
Luis C U I T A R T E . 
L A S J O Y A S V E L . C R I S T A L 
L a apl icación del cristal en jo-
ye r í a puede calificarse de un pre-
cioso hallazgo. 
Su nitidez, su transparencia, 
sus irisaciones, su ligereza, su 
misma fragilidad, es de un encan-
to muy femenino. 
Cada vez es mayor el uso del 
cristal en las joyas. Hay anillos 
de cristal preciosos, y en cierta 
clase de broches y brazalete^ se 
usa t ambién la montura de cristal. 
Muchas elegantes prefieren, a 
las joyas recargadas de motivos, 
aunque sean éstos de piedras pre-
ciosas, la combinac ión acertada y 
sencilla de cristal y brillantes. 
Así se ven collares e legant ís i -
mos, cuyas incrustaciones van se-
paradas por motivos de cristal . 
E l empleo del cristal es un ha-
llazgo en joyer ía , y , queridas ami-
guitas, un al ivio para el bolsillo 
de maridos y papas. 
pór t ico , y por la vasta cúpula que 
se eleva en el centro del edificio. 
Decoran los muros del pór t ico 
unas figuras esgrafiadas que re-
presentan escenas de la vida grie-
ga, y delante de cada una de las 
puertas que se abren en el mismo 
se levantan dos colosales esta-
tuas, una de las cuales represen-
ta una especie de diosa Minerva 
y la otra San José de Calasanz. 
Consta este Palacio de una na.-, 
ve rectangular que comunica un 
hemiciclo contiguo al Hal l circu-
lar, a cont inuac ión del cual se 
abre otra amplia nave, cuyos ex-
tremos ofrecen la forma de hemi-
ciclo. Esta ú l t ima nave comunica 
con una graciosa terraza sobre la 
que se levanta una pérgola que 
da frente a la Gran Vía . 
Muy de elogiar es el esfuerzo 
que con sus aportaciones han rea-
lizado en este Palacio los indus-
triales españoles , ya que, excep-
ción hecha de unas instalaciones 
norteamericanas, • ocupan con las 
suyas la casi totalidad del espacio 
reservado a los expositores. Es de 
advertir, a d e m á s , que en éste, co-
mo en los restantes Palacios del 
Grupo de las Industrias, los ex 
positores españoles se distinguen, 
en general, por la p resen tac ión 
lujosa que hacen de sus produc-
tos. Algunos hay cuyos stands 
son un dechado de buen gusto, 
con lo que contribuye a quitar 
esa aridez que de suyo ofrecen 
por lo c o m ú n las exhibiciones i n -
dustriales. 
Los géne ros expuestos en este 
Palacio re lac iónanse en su mayo-
r ía con al Vestido, desde el mate-
r i a l y procedimientos para la con-
fección del mismo" hasta las con-
fecciones propiamente d i c h a s . 
Las secciones ofrecen un exce-
lente cuadro de lo que actualmen-
te representa en E s p a ñ a el ramo 
de Confección y de los refina-
mientos logrados en sus múl t ip íes 
modalidades. Ramo es éste en el 
que nuestra nación no va a la za-
ga de ninguna otra y en el que, 
nada tiene que envidiar a los paí-
ses extranjeros: 
Uno de los ramos que están en 
sus salas m á s ampliamente re-
presentados es el de curtido y cal-
zado, que ocupa casi toda la Sala 
izquierda del edificio. Abundan 
stands con modelos de zapatos 
exquisitos, en uue el arte profe-
sidnal llega a una perfección i n -
decible. 
A d e m á s a lo largo y en el cen-
tro de la Sala cabe presenciar un 
sistema completo de confección 
mecán ica de calzado, ins ta lac ión 
magní f ica en la que es tán ocupa-
dos namerosos operarios que tra-
bajan diariamente a la vista del 
publico. Por lo que respecta a los 
curtidos (pieles curtidas), seña le-
mos que la producc ión española , 
radicada en su mayor parte en la 
región catalana, hace en esta sec-
ción d ignís imo alarde de lo que 
puede actualmente la técnica na-
cional en ramo tan importante, 
uno de los de mayor ca tegor ía , 
después de los tejidos. Las gran-
des firmas del ramo hacen de sus 
productos una soberbia exhibi-
ción en «stands» verdaderamente 
magníf icos . 
Es t amb ién digno de admirar-
se el grupo de camiser ía y corba-
ter ía . L a fantasía mas elegante y 
discreta, el corte impecable, la 
•pulcritud de las piezas, muestran 
el afán de superac ión que gu ía 
constantemente al ramo de con-
fección de España , puesta su m i -
ra en aventajar si -cabe, los m á s 
bellos modelos y novedades fdel 
extranjero. 
En materia de sombreros, guan-
tes, gorras y boinas se ofrece 
igualmente una nutrida se lección 
que trae por su calidad y por el 
gusto innegable de que sus expo-
skores hacen gala. 
Sigue a este grupo el de ropa 
interior, encajes, corsés , cintas, 
medias, adornos y «accesorios» y 
fantasías , todos ellos elaborados 
de mano maestra, y evidenciando 
el grado de perfeccionamiento lo-
grado en dichos ar t ícu los . 
•El grupo de marroquineria 
comprende una apor tac ión abun-
dante, así en lo que se refiere a 
primeras materias como por lo 
que respecta a sus aplicaciones y 
confecciones. 
Presenta el grupo de los vesti-
dos distribuido en varias seccio-
n e s, impermeables, paraguas, 
sombrillas, mantones de Manila, 
pieles, hules, tirantes, ligas, etc., 
de diversos, modelos y de tejidos 
variados cada una de los cuales 
ofrecen una nota soberbia de co-
lor y elegancia. 
No podía faltar en este palacio 
el grupo de m á q u i n a s de coser, 
esos instrumentos de uso tan gene-
ralizado en los talleres de Confec-
ciones y aun en los hogares. Así 
al lado de las finas y delicadas l a -
bores que obtienen con ellas, po-
dernos admirar los ú l t imos mode-
xos de m á q u i n a s de las marcas 
m á s conocidas. 
( C o n t i n u a r á ) 
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ARZON TERUEL 
G A C E T I L L A S 
Casi restablecido de su enfer-
medad, se hizo cargo ayer de hi 
Alcaldia dotí Manuel Garc ía D e l -
gado. I •= 
Lo celebramos. 
— Regresó de Gal ve, con su fa-
mi l ia , el secretario de la Diputa-
ción don Manuel Molina. 
— Salió para Toledo el contratis-
ta de carreteras don Vicente 
Medá . 
— Del Norte ha regresado el ayu-
dante del fiel contraste de Pesas 
y Medidas don Desiderio Silves. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al contratista don Rafael 
Pino, quien a c o m p a ñ a d o de su 
amigo don Arsenio Sabino y una 
de las bellas hijas de éste regresó 
hoy a El Pobo. 
— Hál lase enfermo el oficial p r i -
mero de Hacienda don Federico 
Polvach. 
— Marchó a Caste l lón el capitán 
d o n j u á n Ansuategui. 
— En el correo de anoche, pasó 
de viaje, procedente de Valencia, 
el médico-odontólogo don Ma-
nuel V i llén. 
— Don Juan Antonio Iñigo, de 
Daroca, pasó unas horas en Te-
ruel . 
.— A Madrid m a r c h ó el ingenie-
ro-jefe de Montes de este distri to 
don Antonio González. 
— D e s p u é s de ventilar asuntos 
comerciales regresó a Valencia 
don Juan Bautista Caries. 
— Regresó de su viaje de inspec-
tor de Sanidad don J o s é Pardo 
Gayoso. 
— E l representante de la Casa 
Underwood, don Alberto F e r n á n -
dez, regresó a Zaragoza. 
— A Torr i jo del Campo m a r c h ó 
ayer don Faustino Berzosa, con-
cejal de este Ayuntamiento. 
— E l ingeniero don José H e r n á n -
dez salió para Alca lá de la Selva. 
— Regresó a Valencia el indus-
t r ia l don Fernando Gaseó y fa-
mi l i a . 
— Para Zaragoza salieron don 
T o m á s Castellano, don Antonio 
Escudero y el señor Escalera, de 
la Industrial Química dé Zarago-
za, con quienes pasó unas horas 
en Teruel don Guil lermo Q U P -
Uembeg, d é l a s minas de azufre 
de Libros. 
— De Madrid, llegaron don A r -
senio Perruca y señora doña¡Ma-
r ía Bulnes. 
— Salió para Calatayud el fotó-
grafo don Antonio Miñana . 
— Llegó de Cuevas de A l m u d é n , 
don Vicente Giner. 
— De Jé r i ca (Castellón) doña 
Leandra Mateo. 
— Saludamos a la bella señor i ta 
Ampar i to Rivelles, hija del maes-
tro de Viver , don José . 
— Llegó de Zaragoza don Alber-
to Alvarez, del comercio de aque-
l la ciudad. 
_ De Valencia, don Celso Ca-
sas. 
-— Regresó a Daroca el fabrican-
te de harinas don Eduardo L o -
zano. 
— L l e g ó de V a l e n c i a , el nuevo 
U N I O E N E L M U N D O 
A G A R Z O N A no es un fijador ni un aféiíe y sin em-
bargo, ondula con arte, perfuma, fortalece y da brillo a! 
cabello y elimina la caspa. 
L O C I O N C I E N T I F I C A Y M A R A V I L L O S A 
= Se vende en Teruel: en las farmacias de don Mariano 
I J i m é n e z , don L u i s L ó p e z y don B e n j a m í n B l a s c o . 
cajero de esm Sucursal del Banco 
de España don Octavio Aparicio. 
— En la Iglesia de San A n d r é s 
contrajeron enlace matr imonia l 
la bella señor i ta María del Mila-
gro Valero Gómez y el tenedor 
de libros de la Dipu tac ión don 
Juan R. Valero Montesinos. 
En viaje de luna de miel salie-
: ron para varias poblaciones los 
novios, a quienes felicitamos, co-
• mo a sus respectivas familias. 
i — Para Valencia, con el fin de 
asistir a la boda de su hijo Juan, 
I salió don Juan Garc ía La jara con 
. su bella hija Lola. 
j — Se encuentra ya bien la pre-
ciosa hiji ta de doña Carolina Gua-
i darrama. 
i -,, . • - . • • i •• . , • 
j — Llegó de Alcañ iz den Vicente 
Aznar. 
S U C E S O S 
GOBIERNO C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
El ministerio de Ins t rucción 
; Pública y por gestiones del exce-
¡ lent í s imo señor gobernador c iv i l 
de la provincia, ha concedido una 
: subvenc ión de 1.000 pesetas al 
j Colegio de la Pu r í s ima de Mora 
i-de Rubielcs. 
Ha sido nombrado secretario 
I del Ayuntamiento de Molinos el 
.concursante don Manuel Abella. 
Para celebrar junta general el 
i dia 21 del corriente, se les ha con-
cedido aüto i izac ión al secretario 
'de l Ayuntamiento de La Puebla 
de Híjar y al presidente del Sin-
i d'cato de Riegos de Camin rea í . 
i La «Gaceta» publica una Real 
orden de la Presidencia del Con-
\ sejo de Ministros declarando co-
rresponde a la Caja para el Fo-
mento de la pequeña propiedad 
la inspección de los terrenos y 
construcciones sobre las que ha-
ya de otorgar p ré s t amos hipote-
I carios para determinar su valor 
como ga ran t í a de las operaciones 
que realice. 
r. , : • • • 
El alcalde de La Laguna del 
I Marquesado (Cuenca) participa a 
[este Gobierno que ha sido halla-
da una mula treintena, la cual 
es tá depositada en casa de don 
i Inocente Garc ía a disposición de 
j la persona que demuestre ser su 
dueño . 
Mrs. Springsoon 
PROFESORA 
DE INGLÉS 
liiscriju'ioncs en osla Adiujjmlración 
Suicidio 
Ampliando las noticias dadas 
ayer sobre el hallazgo del, cadá-
ver de una mujer bajo un puente 
del fer re carri l minero de Ojos 
Negros, en t é rmino municipal de 
L a Puebla de Valverde, hoy que-
dan confirmadas oficialmente, e 
identificado el cadáve r resul tó 
s e r é ! de !a vecina de La Puebla 
Matilde Monleón Guil lén, de 56 
años de tdad, casada, la cual pa-
decía de peí-turbaciones menta-
les, lo que hizo se arrojara por el 
mencionado puente que mide 
unos 22 metros de altura. 
Por el señor médico forense de 
la capital se le prac t icó la autop-
sia. 
Por escándalo 
Fortanete.—Los jóvenes José 
Monterde Buj, Miguel Soler Ca-
manas, Rafael Muñoz Camañas ,1 
Miguel Taera P^r tegás y Daniel 
Artola J i m é n e z fueron denuncia-
dos por la Benemér i t a por sor-
prenderlos e^ta en la partida «El 
dóseta» cantando canciones des-
honestas y promoviendo escánda-
lo. 
Rirca 
Pozondón .—Los vecinos Justo 
López Aysas y Juan López Her-
nández , pastores, al pretender en-
cerrar los dos un ganado en una 
paridera que no era de ninguno, 
r iñeron por cual lo met ía antes, 
y el primero ma l t r a tó al segundo 
golpeándole la cabeza contra el 
suelo y causándo le contusiones 
leves. 
Del suceso se dió cuenta al Juz-
gado. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Ramón Cuartielles Albesa, de 
Valderrobres; José Galindo Lato-
rre, de Escucha; Lorenzo Cester 
Valero, Juan Manuel tranzo y 
Manuel Sanz Ferrando, de Mu-
ñí esa y Pascual Millán Sancho, 
de ILa Zoma, por infracción al 
Réo ' lamento de carreteras. 
Antonio Pina Cano, de Orce ra 
(Jaén) y José Climent Mart ínez, 
de Igualada (Barcelona) y Joa-
quín Guil lén Asensio y Serafín 
Ortiz, de Sant i Eulalia, por in-
fracción al Reglamento de circu-
lación urbana e interurbana. 
Francisco Cor té s G i l , de V i -
llalba de los Morales, por infrac-
ción a la Ley de caza. 
Y Miguel Mín uez Sánchez , 
Gui l lermo D-. Tortajada v Juan 
Soriano Romero, de Libros, por 
roturación arbitraria en monte 
del Estado. 
SE V E N D E o S E A R R I E N I M un 
molino en Celia, llamada «Molino 
í«ajo», desde primero de enero próxi-
mo, nirigirse a Fran :isco Gascón, de 
Caudé. 
Datos recogidoí i en la E s t a c i ó n Me-
teorológica de esta capi tà ' : 
Mgxí.na d-- a ver, 22 grados. 
M í n i n n . d e h o y . 9'8. 
V iei iCo reinante, E . 
Pres ión a t m o s f é r i c a , o86'0. 
Recorrido del vhento, 6 k i lómetros . 
Lluvia de ayer, en milímetros, 3'2. 
Dudante el día de hoy ha venido for-
mándose una tormenta que está des-
cargando a la hora en que estas línets 
escribimos, seis de la tarde. 
Menos mal si sa limita a caer agua 
solamente. 
S E V E N D E la casa número 19 de la 
(alie de la Democracia. Razón en el 
estanco de la misma. 
Señor alcalde: Hoy. admirando el 
bonito aspecto que con tantas reformas 
ofrece la Glorieta de Galán y Castillo, 
hemos visto que por no atender nuestro 
oportuno cuego ha habido de «amarar» 
con cuerdas la lápida conmemorativa 
de la gloriosa hazaña realizada por los 
tripulantes del «Plus Ultra». 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto munici al ordinario para' 
el ejercicio de 1939, se hallará de ma-
nifiesto al público en las Secretarías 
mumcipales de Bezas, Monforte de 
Moyuel i y M ntoro de Mezquita por 
el tiempo reglamentario. 
Se nos ruega, para que llegue a co-
nocimiento de quienes pidieren la colo-
cación de una luz en el puente de doña 
Elvira (vulgo de Tablas;, que estas pe-
ticionas ceben hacerse por instancia. 
LA FONDA DE S A N T A BARBA-
R A , de Santa Eulalia, propiedad de 
don Ramón Ubeda, se traslada á la 
calle de Lanuza, próxima a la estación 
del ferrocarril, donde quedará instala-
da en excelentes condiciones y con 
notable servicio. Lo que hace saber a 
su distinguida clientela. 
El sábado y domingo próximos, los 
vecinos del barrio de la Judería tendrán 
bailes públicos. 
'leo 
e 
A j e d r e z ; 
. 1H quinta vuelta H ^ 
internacional de a,^ J1 
celebra en Budapest' 
Capablanca derrotó % r 
once jugadas. Capab¿5% 
cabeza, con cuatro p" ' 'Va»lS 
Jio, seguido por Ruh0s.v,% 
Tartakower, con tre Dl ^ 1 » í 
ano. Puntosca¿ 
N a t a c i ó n 
Los campeonatos de ff-* 
Se celebrarán los 
en la Piscina de Montjuich, yli 
tomar parte en ellos se iv 
cripto valiosos elementos 17 
ran mucho realce a los actos 
L a t raves ía del pumh 
Barcelona.-Lagran prueba-, 
la t raves ía de este puerto . ? 
' r ; e l22de ,ac tur£:* 
sitado entusiasmo. 
E l match París-Berlín 
En la piscina de FcnjrelKÏ 
Par ís , se celebró éntrelos eou¡ 
pos de París y de Berlín elségll 
do match internacional nata-
ción, venciendo los alemanes por 
cuatro victorias a dos. 
Foot-Bal l 
Saprisa no se retira 
Ricardo Saprrsa, el polidepor. 
tista back del Español, ha 
mentido sea cierto piense ca 
el balón oor la raqueta 
E s p a ñ a y Ckecoeslomqnk 
El partido anunciado entreEr 
paña y Checoeslovaquia parae 
15 del actual en Barcelona se ce 
l eb ra rá a fines de año. La devolii 
ción da la visita se hará en Praga, 
durante la primavera próxima, 
j CAFÉ REGIO - Conciertos diarios 
I por los profesores señorita Petra Barrí 
(violin/ y Angel G. Arévalo (piano), 
i Miércoles y viernes, de siete y f 
¡diaa nueve, concierto GRANMOD.Í 
] 
fe 
ni 
ti 
p' 
PERDIDA. De un bols") de señora, : por los mencionados profesores coa 
entre la Glorieta y el Ovalo. Se grati 
ficarà. 
Desde hace cosa de uo mes, la toma 
de agua que hay junto a la puerta de 
Hauenda, ofrece uu serio peligro para 
! el transeúnte. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
Dentro de esta semarn quedará le^ 
yantado en el paseo de la infanta Isa-
bel el monumento erigido a la memoria 
del gran botánico turolense don José 
Pardo Sastrón. ' 
VENDO C \SA con 3 pisos, cuadras 
y terminado. Valcaüente, 2. 
variadísimos prográmas; 
IA nuestros abona-
I dos de la capital y 
provincias 
R o g a m o s a nuestros abona -
dos se s i r v a n c o m u n i c a r a 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n c u a l -
quiera deficiencia que ob-
serven en el reparto de E L 
M A Ñ A N A p a r a poder c o r r e -
Í? i r ! a con toda rapidez y 
1 e. e r g í a de nuestra parte. 
Notas mimares 
A los efectos del art. 10 del Re-
glamento aprobado por Rea 
creto de 3:de septiembre del 
(C. L . núm.3G7)el Rey que J 
guarde ha tenido a bien d.sp ^ 
se adjudiquen al ascenso poi|a. 
ción las vacantes siguientes ^ 
propuestas de ascensos 
actual: riña de te^1' 
, tado Mayor.-um*" ^ 
te Infantería, una de % $ 
roneU unade ^ 
de capi tán. Sanidad (Meu ^ 
Por Real orden de / ^ a . 
han sido promovidos Plade 
censo de alférez ^ • sübofr 
reserva retribuida a o ^ e^ 
dales del arma de i ^ ^ d e . 
por antigüedad les ^ 
A ! capitán d e ^ ^ 
don losé Olivera 
n e c i 6 a l a Z o n a d e ^ , ^ 
ckesta capital v q » * ^ 
lidad se halla ens. 5 a d 0 < ; 
rado. lehas ido 
haber mensual de ^ 
percibirá desde 0n y 
tual, siendo ^ v \ y ^ v 
cienda de M » ' 0 * > 
ga rá los mencionad 
ta 
10 septiembre de 1929 E L M A N A N A 
' ¡ ¡ ¿ o ' l e Coníeileracii de 
j M l t a w W í a u n í 
f i i B ia w e r a r o r t 
En Navalmoral de la Sierra descarga una horribl 
menta acompañada de una lluvia torrencial. 
tor-
i l l o s w n m 
^ LIBRO DB LA CON-
13 DESAPARVE 
1Q> _ Mientras Ciernen-
dedica afanosamente a 
bir sus memorias, la prensa 
nuncia un curioso l ibro 
parís, 
,ceau se 
«ser: 
l a condesa D^rvé . . 
Fn él se hablaba de una entre-
t, celebrada, poco antes de es-
t r í a guerra, entr . el general 
•llésFrench y el jefe del Go-
Herno francés Clemenceau. 
"La censura inglesa ha s u p r i m í 
do ese capítulo. . 
% CONFLICTO RUSO-
CHINO 
Las tropas chinas 
do 
Inundación del pueblo.—Hundimiento de una fábiida donde se habían refugiado ios vecinos. 
Ti es mueitos y numerosos heridos.—Bnoimes daños. - E l gobei nador civil, a NavalmoiaL 
Un buque inglés, frente a Vigo, se hunde poi momentos después de haber chocado contra los 
bajos de Piedras Negras.-BI salvamento.—Se pieide la caiga valuada en 400.000pesetas. 
nversos 
Berlín, 9. 
han contraataca 
puntos de la frontera, respondien-
do rápida y enérg icamente al ata-
que de los soviéticos, de que di -
mos cuenta ayer 
Una horrorosa tor-
menta 
UNA FABRICA HUNDI-
DA. — MUERTE DE UNA 
MUJER Y DOS NIÑOS 
A v i l a , 10.—En la comarca han 
descargado furiosas tormentas, 
que han causado incalculables es-
tragos. 
L's cons te rnac ión es general. 
Pero sobre todo en Navalmoral 
de la Sierra, los daños y m á s 
aún, las desgracias ocurridas han 
llenado de espanto a aquel ve-
cindario. 
Una lluvia persistente v torren-
cial descargó sobre el pueblo con 
tal ímpe tu , que pronto las calles 
se vieron inundadas. 
L·a si tuación de Navalmoral de 
Los barcos de los soviets son j la Sierra hizo que de los montes 
tiroteados constantemente por las i inmediatos bajaran las aguas a 
poblaciones que viven inmediatas torrentes, y con la l luvia tan i m -
al río Amur. 
de electricidad, edif ido que' pa-
recía el m á s sólido de todo ». 
Sin embargo, la fábrica fué 
también invadida por las aguas, 
y p'arte del edificio se hund ió . 
Una mujer y un n iño murieron 
aplastados. 
Otro n iño d e s a p a r e c i ó arras-
trado por las aguas. 
En cuanto se tuvieron noticias 
en la capital, se dispuso el envio 
de auxilios de todas clases. 
El gobernador c iv i l y fuerzas a 
sus ó rdenes , mas bastantes perso-
nas de la capital de la provincia, 
han salido para Navalmoral de la 
Sierra. 
El cuadro del pueblo ante las 
desgracias ocurridas v los estra-
gos materiales causados por la 
tormenta es verdaderamente de-
solador. 
Los heridos son muchos. 
petuosa y torrencial como j a m á s 
UN BARCO QUE SE 
HUNDE 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
CHOQUE ENTRE UN CA-
MIÓN Y UN T A X I 
En las inmediaciones de la es-
tación de Madrid ocur r ió un cho-
que entre un camión y un «taxi» 
conducidos, respectivamente por 
A n d r é s L i r i a y Angel Gui l lén . 
Los vehículos salieron con des-
perfectos y los conductores i le-
sos. 
Intervino el Juzgado. 
TIENDA ROBADA 
m m al ¡ M don Jaime ï al 
jefe del Gobienio en Palma de Ma-
llorca-Visitas a los ministros J e a d -
misión de alumnos aliereres en la 
Arademia de Artillería 
LOS ENCUENTROS -
^USO-CHINOS 
Londres, 10.—Se quita la i m -
portancia a los combates de que 
se ha hablado como desarrollados 
dlMa trien te en la frontera ruso-
china. 
Se asegura que sólo han sido 
escaramuzas sin la importancia 
que se les atr ibuyó. 
Tampoco se ha confirmado 
que fuera gravemente herido en 
la frontera un subdito del japón, 
persona según se dijo de gran 
relieve. 
la Conferencia de 
La Haya 
EL PROYECTO DE LOS 
ERADOS UNIDOS DE 
EUROPA 
Ginebra, 10 . - E n l a comida 
0^11 '^ ue Briand obsequió a los 
delegados se tocaron algu-
e s Puntos relativos .a la Confe-
s i ó n de los Estados europeos. 
Í ^ L l A T L A CAUSA DE 
UA PAZ 
. ^ e b r a , 10_El Señor Scialo. 
úe' epi-esentante de la Asamblea 
ítalin '^8, ha aianif^tado que 
• Para expresar su adhes ión 
se recuerda, el rio se desbordó . 
Viéndose amenazados los veci-
nos, fueron buscando los refugios 
que creían más seguro, pero to-
dos fallaban ante la inundac ión . 
Por lo cual muchas personas 
lograron cobijarse en la fábr ica 
En el establecimiento de efec-
tos de an tomóvi l de F é l i x Goro-
sabel, sico en la calle de Zuri ta , 
entraron ladrones l levándose dos 
talonarios de cuenta corriente del 
Bancc de A r a g ó n y unas doscien-
tas pesetas en plata y calderilla 
1 que había en una cajita de hierro. 
Se i g n o n quien o quienes sean 
V i g o , 10.—El buque inglés «In- los autores del h.tcho. 
o-land Pride», al llegar a este 
r á con todas las dificultades deri-
vadas de la postguerra. 
El señor Bene, de Checoeslo-
vaquia, dijo que firmaría con en-
tusiasmo la c láusula facultativa 
del Tr ibunal Permanente de Jus-
ticia de la Haya, y que t ambién 
firmaría igualmente el acta gene-
ral de arbitrale. 
Checoeslovaquia aprueba sin 
vaci lar—añadió—el; proyecto del l 
Consejo francés señor Briand, y 
desea firmemente que llegue 
a ser un hecho la abolición de las 
barreras aduaneras, porque segu-
mente esto facilitaría" a no dudar 
la reorganización económica del 
continente suropeo. 
ala 
ta d 
causa de la PHZ, f i rmó el ac-
Es n UerCl0 de arb^raje. 
Vecto ! 1 ? ^ 1 0 " - ^ ^ 1 0 - ^ ^ pro-
fe U n i I e ñ 0 r B r i a n < i relativo a 
ni0n econó 
opeos. 'mica de los s pa í ses 
Lu 
]aCc w ° mi<> ^ el resultado de ^nterenci 
amente 
'•abl e sobre h 
''ización 
ÇStHb 
Países 
J0r ú l t imo 
la h;l de ejercer se-
una influencia consi-
a '•econstitución y 
de los económica 
Copeos. 
manifestó que el r|díW^ ,a CuesUón ^e las repa 
! k remanas, al cual se-ui-
epar aciones u — orientales v 
^ l . , . . . ^ ,ÓncomPleta de todos 'nto nos ocupados, ter mina-
MEMORIA SOBRE EL 
PROYECTO DE CONPE 
DERACiÓN DE ESTADOS 
EUROPEOS^ 
Ginebra, 10.—En la entrevista 
que después del almuerzo ofreci-
do por el señor Briand celebraron 
las delegaciones, Stresseman v 
algún otro hicieron uso de la pa-
labra para exponer algunas ob-
servaciones. 
Pero no presen tó ninguna tesis 
en oposición de la iniciat iva del 
señor Briand. 
vSe cordó , no obstante, la ne-
cesidad de un iazo entre las na-
ciones europeas. 
Cada delegado pedi rá a su go-
bierno que estudie la cuest ión con 
arreglo a un m e m o r á n d u m que el 
señor Briand e n v i a r á en breve, y 
el jefe del gobierno f rancés reca-
bará diversas opiniones de las po-
tencias y r e d a c t a r á una memoria, 
que p re sen t a r á en l a p r ó x i m a 
Asamblea de 'la Sociedad de Na-
ciones. . ' 
puerto, chocó con los bajos de 
Piedras Negras, ab r i éndose l e una 
brecha en el costado derecho y 
en la proa. 
Prestados los auxilios del caso 
en cuanto se tuvo noticia de la 
aver ía y del serio pel igró de los 
tripulantes, pronto se vió que to-
dos los esfuerzos eran inút i les 
para salvai el buque. 
Después de una lucha t i tánica 
fueron «a Iva dos los tripulantes 
todos. 
Pero su equipaje y el carga-
mento se cree irremisiblemente 
perdido. 
Los tripulantes eran 98. 
El cargamento es tá valuado en 
400.000 pesetas. 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
Si JAononei 
En él encontrará V. la in. 
formación diaria completa 
de la firmavdel Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
EL «GUERRA» EN ZA-
RAGOZA 
Hoy sale en el ráp ido el famo-
so matador de toros Rafael Gue-
rra, que estuvo dos días en Zara-
goza con su esposa y dos de sus 
hijas a cumplir una promesa que 
le había ofrecido a la Virgen del 
Pilar. 
Durante su estancia fué saluda-
do por amigos y admiradores del 
torero. 
Le a c o m p a ñ ó Nicanor V i l l a . 
FUNERALES POR EL CA-
NONIGO BARDAVIU 
En la Seo se celebraron solem-
nes funerales por el canónigo don 
Vicente Bardaviu, asistiendo nu-
meros í s imo [úb l i co , autoridades 
y representaciones del Arzobis-
pado; cabildo y varias corpora-
ciones de la ciudad. 
H A C I E N D A 
Inspección de Vi-
gilancia 
El yeciho de Teruel Rafael Ma-
gal lón se encon t ró en la es tación 
d( 1 ferrocarril del Central, a la 
hora del correo un billete de 25 
pesetas y lo en t r egó al ager.te de 
Vigi lancia don J o s é Moreno, que 
se hallaba de servicio. 
Poce después fué devuelto a su 
dueña Josefa V i l l a r que lo había 
perdido. 
Pur Real orden del Ministerio 
de Hacienda se faculta a los dele-
gados y subdelegados del ramo 
para que sin necesidad de consul-
ta ni petición previas, imolanten 
en las Teso re r í a s -Con tadu r í a s el 
servicio de ingresos directos. 
DOS NUEVOS ASAM-
BLEISTAS 
Madrid, 9. —Por los sindicatos' 
de obreros catól icos han sido de-
signados don T o m á s de Madaria-
ga y don Saturio Eyarza, para 
ocupar dos puestos en la Asam-
blea Nacional. 
Algunas entidades piensan d i r i -
girse al Gob.erno en solicitud de 
puestos en la Asamblea a fin de 
poder elegir representantes. 
DON JAIME EN PALMA 
DE MALLORCA 
Palma, 10.—Aumentar la anun-
ciación con motivo de las fiestas 
centenarias. 
E l infante don Jaime es agasa-
j ad í s imo . 
El jefe del Gobierno ha recibi-
do varias comunicaciones de los 
pueblos de las Islas que fueron a 
saludarle y a exponerle a'gunos 
asuntos de in te rés local. 
REINGRESO EN EL 
EJÉRCITO 
Madrid. 10.—Han sido readmi-
tidos en la Academia de A r t i l l e -
ría los alféreces alumnos Alfonso 
Ala rcón Castro y Fernando Pi-
ñei ro , mediante instancia presen-
tada por los padres respectivos. 
VISITA DE DESPEDIDA 
Madrid, 10.— El ministro d e 
Ins t rucción recibió esta m a ñ a n a 
diversas visitas; entre otras, al 
director de la Escuela del Comer-
io y a las comisiones dé carabi-
neros que llegaron a Madrid con 
motivo de las fiestas centenarias 
de la creación del Cuerpo cele-
bradas en el Escorial. 
Las comisiones visitaron tam-
bién a los ministros d i Ejérci to y 
Hacienda, de los que se despi-
dieron antes de partir a sus res-
pectivos destinos. 
EN HONOR DEL INFAN-
TE DON JAIME 
Palma de Mal lo rca 10.—Esta 
noche se celebra un baile organi-
zado por la aristocracia de Palma 
de Mallorca en honor de su alteza 
el infante don Jaime. 
EL INFANTE VITOREA-
DO POR EL PUEBLO 
Comenzaron a hacer uso de la 
vacación concedida, el jefe de Ne-
góciádo, don Sebast ián Ar iño y 
los auxiliares señor i t a Adorac ión 
Herrero y don Luis A m b r ó s , to-
dos afectos a esta Admin i s t r ac ión 
de Rentas Públ icas . 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulla en Teruel: Sábado y domingo. 
Holel Turia . 
Consulta en Valencia; C. Alicante. 35 (esquina 
Gran Vía ) . 
Palma, 10.—Don Jaime asist ió 
a una d^ las sesiones, que presi-
dió con el m a r q u é s de Estella, del 
Congreso Municipalista. 
A l terminar la sesión se v i toreó 
al rey, al infante y al jefe del Go-
bierno. 
A l salir a la calle, S. A . fué in -
sistentemente aplau.lido por el 
público que le aguardaba. 
SIN NOTICIA OFICIAL 
Barcelon í, 10 —El Gobernador 
c iv i l s eño r Milans del Boschs ha 
manifestado que no tiene noticia 
oficial de la visita a Barcelona 
de Su Alteza el infante don faime 
y del jefe de Gobierno. 
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M A D R I D 
Las maniobras 
navales 
Y dicen algunos: 
Puesto que el ambiento, no ya 
de Europa, sino del mundo, es de 
paz; puesto que todas o casi todas 
las naciones se han adherido al 
pacto Kellog- sobre la ilegalidad 
de la guerra; puesto que Inglate-
r ra y los Estados Unidos es tán 
acordes en no aumentar las uni -
dades de sus respectivas escua-
dras; en suma, si donde quiera se 
oyen apóst rofes contra la guerra, 
y cantos de amor a la paz ¿a santo 
de qué las p r ó x i m a s maniobras 
navales en España? 
Poco a poco. Todo eso que se 
habla y escribe en favor de la paz 
y en contra de la guerra, como 
asimismo lo del pacto Kel log, y 
lo del acuerdo ang lo -yank í , y los 
apostrofes ant ibél icos , y las fer-
vientes manifestaciones pacifis-
tas, no es suficiente para que se 
tenga por improbable, n i por difí-
c i l y menos por imposible la ape-
lación a las armas. Y bien pudie-
ra acontecer que cuando menos 
se creyese, y por lo que menos 
se pensara, surgiese la guerra. 
Pues una nac ión oeninsular y por 
ende esencialmente m a r í t i m a ha 
de estimar como obligación inelu-
dible, de no reñ i r con la previs ión 
y la prudencia, la de tener bien 
dispuesta la defensa de su casa. 
Ahora bien; España dispone de 
buques construidos según los ade-
lantos de la ingenier ía naval y por 
consiguiente de indiscutible efi-
ciencia ofensiva y defensiva, mas 
aunque representen çomo la ú l t i -
ma palabra de la pro tecc ión en 
ese orden y los jefes que los man-
dan puedan compararse con los 
m á s bravos y expertos marinos, 
unas y otras excelencias se r ían , 
inút i les sin maniobras, esto es, 
sin ejercitar esas cualidaies, Y 
tina de dos: o no se tiene ni un so-
lo barco de guerra, o si se tiene 
escuadra ha de ser en condiciones 
que aseguren su eficacia. Poseer-
la y no procurar que se adiestre el 
personal de la misma, va ldr ía 
tanto—ya se ha comprobado al-
guna vez—como no tenerla, peor 
aún , porque siendo la creación y 
el sostenimiento de una armada 
costosísimos, mantener .un gasto 
de esa importancia perfectamente 
inúti l , fuera, si no un crimen, una 
insigne idiotez. 
Asi , pues, nosotros aplaudimos 
en razón de su uti l idad y necesi-
dad, las maniobras navales. Es-
p a ñ a tiene hoy y t e n d r á m a ñ a n a 
y siempre, como nación verdade-
ramente devota de la paz, el pro-
pósi to de no atacar a nadie; em-
pero t ambién tiene la decisión de 
defenderse con toda energ ía si al-
guien osare atacarla. De los su-
puestos táct icos que van a desa-
rrolarse, no es imposible, dueños 
como somos del a rch ip ié lago ba-
lear y en este de Mahón, cuya po-
sesión en una lucha naval en el 
Medi te r ráneo tanto se encarece 
por los tratadistas de estas mate-
rias, el del bando negro, y , por 
consiguiente, tiene que estar 
siempre apercibido el b a n d o 
blanco para impedir que se reali-
ce el objetivo del primero. Y solo 
esta consideración basta para que 
queden plenamente justificadas 
las p róx imas maniobras navales. 
E X C U R S I Ó N C O L E C T I V A 
A L A E X P O S I C I Ó N D E B A R C E L O N A 
SEIS DÍAS COMPLETOS INCLUYENDO VISITA A L A EXPOSICIÓN, FERRO-
CARRIL, PENSIÓN EN LOS HOTELES, AUTOCARS, PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 PESETAS EN PRIMERA; 
320 EN SEGUNDA Y 190 EN TERCERA 
Viaje de ida v vuelta en trenes 
I t inerario: Teruel-Calatayud - Zara-
goza-Caspe-Reus-Barcelona-Reus-Gas-
pe-Zaragoza-Calatayud-Teruel. 
Lunes .—Reunión de los señores ex-
cursionistas de las tres clases en la 
estación de Teruel a las 10'45. 
Salida de Teruel a las 11*25. 
Llegada a Calatayud a las IS'SD. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a las 14*19. 
Los señores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo. 
Continuación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
La cena, igualmente en el vagón 
restaurant. 
Llegada a Barcelona a las 23*15. 
Los ó m n i b u s de los diferentes Ho 
teles, es tarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estación a sus 
alojamientos. 
Ins ta lación y descanso. 
Martes.—Destinado a la visita de la 
exposición. 
Los señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
autocars y por la m a ñ a n a r eco r re rán 
los pabellones más interesantes. 
El almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Expos ic ión . 
Por la tardo cont inuación de la v i -
sita, utilizando siempre los autocars. 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Certamen y después de d i -
cho servicio, vista de la exposición de 
noche a f in de admirar sus i lumina-
ciones únicas , los maravillosos juegos 
de aguas, el Pueblo Español y el Par-
que de atracciones. 
Todos los gastos de entradas, oro-
pinas, et. están incluidos en el precio 
de la visita, (exceptuando los gastos 
que cada turista desee hacer en el 
parque da atracciones). 
A media noche regreso a los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—Destinado a la visita de 
la ciudad y sus alrededores, emp leán -
dose la mañana . 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en los auto-
cars para efectuar la ascensión a «El 
Tibidabo» (500 metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Descenso nuevamente a la población 
por una magníf ica carretera y visita 
de las calles, plazas, y monumentos 
más importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre en Barcelona. 
Jueves.—Día libre en Barcelona a 
disposición de los señores excursio-
nistas. En los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—Igualmente día l ibre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
Para este día y a f in de que lo pue-
dan efectuar con facilidad, los seño-
res excursionistas qrie lo deseen, la 
Agencia o rgan iza rá una excurs ión en 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
serrat. Esta excurs ión es una de las 
más maravillosas que desde Barcelo-
na pueden hacerse. La salida será de 
la puerta de la Agencia, se l legará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñ a n a y allí se d i rá una misa para los 
señores turolenses especialmente. A l -
muerzo en el restaurant del Monaste-
r i o y visita detallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular 
a San Juan (una vei dadera obra maes-
tra de la ingeniería.) El regreso a Bar-
lona al atardecer y a buena hora para 
cenar en los Hoteles. A l pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
curs ión . 
Sábado.—Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la es tación. 
Salida de Barcelona, a las 8'17. 
El almuerzo se t o m a r á en el vagón 
restaurant. 
El viaje se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
Llegada a Calatayud a las 17*22. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a l-as 17*45. 
Llegada a Teruel a las 20*31. 
(Fin del viaje). 
CONDICIONES 
Precio en primera clase, 355 pesetas. 
Precio en segunda clase, 320 p í a s . 
Precio en tercera clase, 190 ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferrocarri l en primera en su total i-
dad y, por °lo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categor ía de los 
hoteles. 
Los precios citados INCLUYEN: 
Transporte en ferrocarri l en las cla-
expresos 
f-es correspondientes según se indica. 
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las estaciones 
al Hotel y viceversa. 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la ca tegor ía correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursionistas de p r i -
mera en Hoteles de pr imer orden, los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercera en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. 
Propinas en los Hoteles o pensio-
nes. 
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi-
ción y a la ciudad en c ó m o d o s auto-
cars, incluidos los gastos de entradas 
propinas y d e m á s inherentes a las v i -
sitas, así como las comidas en la Ex-
posición según se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de gu ías prác t icos pa-
ra las citadas visitas y a d e m á s la d i -
rección de la excursión y atención a 
los señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la A.gen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursionistas. 
Son a cargo de los viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y licores. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de la excurs ión a Montsecrat 
25 pesetas, 
NOTA. Los servicios de autocars 
para la visita a la Exposic ión y a la 
ciudad, serán idént icos para las tres 
clases. 
O T R A . - Igualmente o c u r r i r á con 
los servicios de g u í a s y dirección de 
la excurs ión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran ag lomerac ión 
de viajeros que no permitiera servir 
las tandas en el coche restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón , para lo 
que se les en t regar ía en Calatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el camino. 
OTRA. La excurs ión comenzará el 
lunes 30 de s-.ptiembre y t e r m i n a r á el 
sábado £ de octubre. 
E C o s 
T A ü R i N 
Carlos Sussoni 
"o que tomó 
Guadalajara el 2a ñ ativí 
1927 v todaVÍ . _ , e 0ctubre 
,a a t e r í a 
y todavía no iri/ 
do en Madrid, nos 
atento B. L . M la, munica! 
doctorado. ' • enu«ciaa| 
Garlitos dice qUe f 
ternativa lo hizo con el laai 
to de explotar su nombreSoloobj, 
rica. enA^ 
Gelebramos la decisiu. 
fué excelente nov iUero^!1^ 
mos que como tal obten^ Sei éxitos. e n g a ^ 
Franklyn, el torero yann • 
gue haciendo de todo m i U 
eso, de torero.. meno^ 
Gorridas buenas hubo el 
go por España, pero ninguna^ 
mo la celebrada en V a C 
del Arzobispo. Actuaron p " 
Rodríguez, Agüero y palnJ 
con toros de Argimiro Pérez Ta! 
bernero, y las ovaciones 
no cesaron. Hubo 
oreja y Palmeño 
dos rabos. 
En Bayona Villalta estuvo 
losal. Cagancho oyó avisos 
cibió almohadillazos. 
Algabeño recibió una cor 
en el muslo derecho. Fué ca 
I da de grave, pero ayer se haliai 
I mucho mejor en la clínica de San 
j Ignacio, de San Sebastián, adoo-
' de fué conducido. 
y música 
peticiones | 
cortó cuatro r 
M A T A P E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el d ía de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín A b r i l 
Francisco Ripol l . . . . 
J o s é Murria.* . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
J o a q u í n Martínez. . . . 
Cecilio Asensio;. . , , 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
J o a q u í n Higón 
Jo sé Yuste 
Do mingo A b r i l 
J o s é Torres 
Máximo Lario 
T O T A L . . 2Ú 10 
Registro civil 
Movimiento de población e n 
las ú l t imas veinticuatro horas: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Juana Mart ínez 
Núñez , a consecuencia de miel i -
tis transversa.—Domicilio: Bene-
ficencia. 
Luisa Lorente Mar t ínez , de 5 
años de edad, a consecuencia de 
gastroentiritis.—Beneficencia. 
Lecciones de Fran-
cés e Inglés 
Madame Martos y Miss Dolí? 
j hacen saber a sus alumnos que a 
primeros de septiembre empeza-
ron las clases. 
Santa Cristina, 17, 3.° 
Como Rayito sufre la fractura 
del tobillo derecho, se le valen-
yesar la pierna lesionada y no to-
rea rá en lo qme queda de tempo 
rada. 
Gitanil lo de Triana tiene algo 
de fiebre a consecuencia de una 
infección. Pieide seis corridas. 
El maestro Guerrero compone 
un himno a Castilla que se estre-
nará, el día de la corrida castellà-
na, en el centro de la plaza. 
Los matadores de alternad 
llevan toreadas, hasta el 4 del ac-
tual, las corridas s i g m e n t ^ 
Marcial Lalanda, oá, v 
Barrera, 50; Félix R o d n g ^ ^ 
Chicuelo, 36; Valencia 
ño de la Palma. 32; Nica* ^ 
Ualta, 30; Enrique Torres, -
gabeño, 25; Márquez A 
cho, 25; Gitanillo ^ 
A r m i l l i t a Chico, 2 1 , ^ ,^ 
Beiarano, 20; Antonio ^ 
Martin Agüero, 1«, 
cardo L . González, ^ d(i. 
Bienvenida, 12; 
guez, 11; Fortuna,^ i"./M¡in(,io 
Sánchez, 9; Palfflen0;it0Vefi' 9; Carnicento, , A 
8; P ^ 1 ? ! * , * 
Martínez, 
berto García, 
7; Pastor, 7; 
Amo1 
6; .pef* Eladio 
Tato deMéjico ,6 ;Ch^sFre?: 
lacia, 6; ArmilUta, 0^ 
5; Negro FacultadeV-
Lagartito. 4; Toreri 0 d ^ 
4 ; f a c r i s t á n F u e n t ^ 3 ^ 
3; Pepe Iglesias. ^ 3. pepe ^ 
drucho, 3; C l á s i c o . - ^ 3 
monte, 3; Gallito ^ Vaier 
rráez, 2; Sussom. ^ iana.1 ^ 
Larita, AngeliUo ^ 
quito y Paco P e r a l t é 
una cada uno. 
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E s t e f l a g e l f a m i l i a r q u e 
s u f r e y h a c e s u f r i r 
se cura 
tomando 
^ 4 
ddDnVALDES GARCIA 
Invecia vida, energía, esti-
Ju láe l apetito y reedu -
fa el estómago. Es pep-
IZ** de carne debuey 
I jQ 
c i e m fñna de carne aebuey cu 
ionÍficamente digerida. 
« A a 5 personas muy débiles qu 
meatos, la toman sin repugna enfwh Bosch MuriII 
Cada ç t o í a eS/Un á t o m o de v i d a 
U I D A 
MONTEVIDEO 
L a mejor y mayor superalimen-
tac ión en la menor cantidad de 
producto: cada cucha-
rada equivale a un 
exce lente filete 
tjia personas muy débiles que experimentan aversión a los ali-
* tm  o  ancia » dictaminan los eminentes 
Dres. Sosch. Murillo, Cervera, entre otros 
i ¿Piensa V. visitar Teruel? 
N ü OH!H D E FIÒSPEDARSH E N E L 
H O T E L T U R 1 A % 
Situado en el mejor s i t i ) de la población donde e n c o n t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
amia corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
¿Su periódico? 
Porque en éllhallará V. i am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
i 
I 
Caja de Prev siòn Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAIA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS D E AHORRO A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS D E AHORRO D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100, 
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy út i les para la p r ác -
tica de Retiro Obrero. 
T A L L E R 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
i«na«aisi 
i A T E M C I O N ! 
¡HORTELANOS! 
I ¡LABRADORES! g |. 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
i BIOSEMENTIA 
1 Regenerador de toda oíase de semillas y vigonzador de las plantas, 
^ ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pi educción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
quo necesita para nutrirse y sirve a d e m á s como desinfectante. HA-
CED UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveré is a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
i L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 35 pesetas un Kilo 
Para iniormes y detalles dirigirse al representaote enluslvo para las 
provincias de Zaragoza, [aslellón y Teruel 
R A F A E L PINO 
T E R U E L 
AGENTE DE LA CAJA EA TEQUEL 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
_CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
. PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. ' ' 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
iMejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Gallinas y polios 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias La bola y Ben iamínBlasco . 
6> .-V W *5 «J. « «i) & Í 5 i » «i »,-' B> « • »?> M »3 ra tr;« FS esr 
Vea el 2 toneladas 
,1 ^ m F O R D 
G A R A G E ARAGON 
i 
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i 
i 
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o o o o o o o o o o o o o o o o 
Taller de rsperadoiE :-: flatos de alquiler 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
HUDSON -BSSEX 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
'laza del Seminario, ó. Teléfono 22 
M i m m m adquiere ? obrero el deretlio a PENSIÓN DE INVALIDEZ 
Aficionados a la fotografía I 
maesa y Droguer ía 
= DE : 
López Pomar 
55 
55 
Ha instalado SECCION F O T O G R A F I C A con 
productos de las marcas A G F A , K O D A K 
G E V A E R T . . etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta d e l l a l y d e 3 a 5 
Amantes, ' 11, 2.°-
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, moíorcs de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a ia parte eléctrica del 
automóvil . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
,oOOOOOoC 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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Jmvreso* - Timbrado* 
PÏI relieve 
£ibrox - Catálogo* - fteHxfax 
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K a f t a n a 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . t 
España, un trimestre ; 
Extranjero, un año 
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Los intentos verificados para insti-
tuir un idioma universal 
E. Einstein dijo que el profeta 
Zafanias fué el primero que i n -
ten tó crear, 2.000 años antes de 
Jesucristo, una lengua universal, 
in tención que indudablemente te-
nía su m á x i m o fundamento en lo 
acaecido a los hijos de Noé cuan-
do en las llanuras del Chumar, a 
orillas del Eúfra tes , intentaron 
levantar el soberbio edificio que 
hubo de llamarse torre de Babel, 
nombre provin en te del arameo 
«Babel» (confusión) por efecto de 
la de leng-uas allí habida; castig-o 
divino que oblig-ó a los construc-
tores de la ciudad a abandonarla 
sin conseguir sus propósi tos , Y é n -
dose a v i v i r a diferentes comar-
cas. 
Si el deseo de comunidad de 
hablas fué expresado ya en aque-
lla remota época en que su diver-
sidad no era obstáculo alguno pa-
ra el desarrollo de la vida econó-
ca de los pueblos ya que se basta-
ban a sí mismos, y sus morado-
res ú n i c a m e n t e por razones de 
imprescindible necesidad seaven-
turaban a correr los riesgos de 
un viaje tan difícil como costoso, 
es perfectamente explicable que 
. el g-enio humano en el transcurso 
del tiempo, haya heoho m á s de 
sesenta pruebas encaminadas al 
mismo laudable f in , que es una 
necesidad en nuestro tiempo en 
que el hombre ha achicado a l 
mundo de tal modo que ouede 
circunscorrerlo en un lapso de 
tiempo que no ha muchos años 
hubiera parecido un sueño , y ha-
ce transmitir nuestra escritura y 
nuestra voz en menos t iempo que 
cuesta decirlo, de un lado al otro 
del orbe. 
Esto, unido a las necesidades 
individuales, que de tal modo son 
hoy mucho m á s amplias, que i m -
piden que los pueblos se sean i n -
suficientes por lo que tienen que 
recurrir a otros para suplir las 
carencias naturales, h a hecho 
que los grandes f i lántropos ha-
yan deseado fervorosamente con-
seguí r respecto al idioma el mis-
mo parecido benéfico resultado 
que con la medida se consiguió 
en 1848 en la Convenc ión inter-
nacional de Pa r í s . 
Y a el latín fué una lengua co-
mún empleada por los hombres 
de elevada cultura para escribir 
sus libros y comunicarse con los 
sabios de otras naciones, pero 
con el decaimiento de Roma per-
dió así mismo terreno el latín co-
mo lengua internlicional, quedan-
do ún icamen te como lengua ofi-
cial de la Iglesia; la humanidad 
perdió uno de los medios más va-
liosos para el progreso. 
Posteriormente ha habido pen-
samientos de emplearla c o m o i 
«idioma puente» entre todas las | 
naciones, pero no se ha intentado i. 
siquiera porque si para los latinos j 
es difícil su aprendizaje, lo se rá | 
much í s imo m á s para los semít i - I 
eos por diferir tanto sus lenguas1 
de las europeas. 
El inst i tuir como lengua un i -
versal uno de los idiomas actua-
les, tampoco reso lver ía el proble-
ma, porque de adoptar el m á s ex-
tendido, debía serlo el chino^cuya 
escritura es empleada por m á s 
de la tercera parte de la humani-
dad a pesar de sus casi invenci-
bles dificultades por las que no 
hay ni que pensar en ello; y de 
adoptar el f rancés o inglés , que 
en la polít ica y el comercio inter-
nacionales tienen mundial i n-
fluencia, dar ía lugar a que otras 
naciones invocasen iguales dere-
chos no sólo por amor propio sino 
por estar los efectos morales y 
materiales que en definitiva se 
dejar ían sentir en favor de la na-
ción elegida. 
El aprender dos o tres idiomas, 
a d e m á s de que el problema no se 
resolver ía m á s que parcialmente, 
es casi imposible llevarlo a la 
prác t ica , porque ello no está al 
alcance de todas las fortunas n i 
de todas las inteligencias, ya que 
las dificultades de. un idioma na-
tural son grandes, esto aparte del 
tiempo que en tal labor hay que 
inver t i r . 
Por todo ello, el asunto había 
de encaminarse hacia un idioma 
neutral y de gran facilidad para 
que incluso las inteligencias me-
dianas pudieran aprenderlo. 
Y en esa or ientación se han en-
caminado las múl t ip les pruebas 
que se han hecho, algunas de las 
que haremos menc ión en. otro 
escrito, por entender que es asun -
to que, aunque resuelto ya, me 
rece la a tención de cuantas per-
sonas se interesen por el progre 
so humano. 
SEGUNDO SIMÓN LÓPEZ. 
Teruel y septiembre Í929. 
Letras de luto 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
P r ó x i m o a cumplirse el segun-
do aniversario del fallecimiento 
de la virtuosa s eño ra doña Vicen-
ta del Milagro Guísase la Bát iz de 
Pei ró , (q. e. p. d.) como anuncia-
mos en nuestra esquela de ayer, 
y por cuya alma se ce l eb ra rán 
misas en la iglesia de San Blas 
(barrio de Teruel , donde aquél la 
falleció) así como en varias igle-
sias de nuestra capital y en otras 
de fuera de la provincia, renova-
mos a su atribulado esposo don 
G e r m á n Pei ró C a r d ó n y a la dis 
tinguida familia de la finada la 
sentida expres ión de nuestro p é -
same y amistad. 
En Teruel, y sobre todo en el ba-
rr io deSanBlas, como donde quie-
ra que conocieron y trataron a 
aquella bondados ís ima s e ñ o r a , se 
r eco rda rá con sincero dolor el 
p róx imo día 13, fecha del aniver-
sario. 
Dofia Vicenta del Milagro Gui -
sasola —lo o íamos comentar re-
cientemente— fué señora de no-
bi l í s imos sentimientos, entre cu-
yas virtudes des t acábanse por 
modo singular las de la humi l -
dad y la caridad. 
En su casa hallaron siempre 
amparo y consuelo cuantos llama-
ron a su puerta, y tan amante se 
mos t ró siempre de los pobres la 
virtuosa señora , que no contenta 
con abrir la mano a la vista de 
cualquier necesidad, consumía 
largas horas en caritativas labo-
res manuales con que ella obse-
quiaba luego a los asilados de las 
Hermanitas de la Caridad de Te-
ruel . 
En esta fecha serán muchas las 
almas reconocidas a sus bondades 
o admiradas de su gran v i r tud 
que e levarán al cielo una oración 
por su alma. 
En Villarquemado, donde ha-
ce una semana que falleció, se 
han exteriorizado generales senti-
mientos de pesar por la muerte] 
Orden a los ins-
pectores de Sani-
dad pecuaria 
Se h'd dispuesto por Real orden 
que los individuos del Cuerpo de 
Inspectores de Higiene y Sanidad 
pecuarias, así provinciales como 
de puertos y fronteras, que perte-
nezcan a Colegios de Veterina-
rios, se den inmediatamente de 
baja como colegiados, prohibién-
doles^toda in te rvención en sus de-
liberaciones y actos que organi-
cen; debiendo remit i r por con-
ducto de los respectivos goberna-
dores civiles, en el plazo de ocho 
días , a contar del siguiente al de 
la apar ic ión de esta Real orden en 
la «Gaceta de Madr id» , copia de 
la dimis ión presentada, y que se 
prohiba asimismo a los inspecto-
res municipales de Higiene y Sa-
nidad pecuarias discutir y tomar 
acuerdos en relación con disposi-
ciones emanadas del ministerio 
de la Gobernac ión . 
A ñ o II 
eoli^ acíones de 
NS3 
Comunicaciones 
Se anuncia a concurso el trans-
porte de correspondencia en au-
tomóvi l de Teruel a su estación 
ferroviaria, al tipo m á x i m o de 
4.850 pesetas anuales. 
Los pliegos se p resen ta rán has-
ta el 14 de octubre. 
La apertura de pliegos se cele-
b r a r á en la Admin i s t r ac ión de 
esta capital el 18 del mismo mes. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por 100.. . 
Amortizable 5 por i o o , ^ ^ 
5 por 100, i926 
5 por 100,1927 
5 por 100,1928 
» 5 por 100,1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100,1928 
» 4 por 100,' 1928 . 
^ 4 '/2 por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908". 
Ferroviaria 5 por 100. . 
» 4 ll2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata. 
Azucareras preferentes. . . , 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Pet róleos 
Explosivos 
Nortes > . . . . 
Alicantes 
por 
de don Pedro Esteban Miguel 
(q. e. p. d.). 
En estos breves d ías de honda 
t r ibulación, tanto de sus amigos 
de Villarquemado como de Te-
ruel y de otros pueblos, han reci-
bido innumerables pruebas de es-
t imación y de consuelo la esposa 
del finado, doña Rafaela Miguel , 
como sus hijos don Tertuliano, 
doña Purif icación, don Ramón , 
doña María , don Ignacio y don 
Pedro José . 
A todos los cuales reiteramos 
nuestro más sentido p é s a m e . 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 
100 
I d . id . 5 por 100 . . 
Id . i d . 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
I d . i d . i d . id . 6 por 100. . . . : 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 ' 
I d . i d . i d . id . 6 por 100. . . . 
Trasa t lánt ica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras • 
Do llars 
Liras • 
(Facilitada por el Banco Hispano 
ricano) 
101'lfj 
9l'Òfi 
Sil 
m 
lOlt 
32'8T 
6'785 
^ ^ ^ ^ ^ 
C X N l O 
Buena salida, 
por «eflNITO» 
—Le dije a usted, Ro-
s a l í a que remendase los 
calcetines, y t o d a v í a no 
lo ha hecho.\ 
— Verá, s e ñ o r i t a : Cada 
ves que lo hago me entra 
u n sueño horrible. . 
- / . . . / 
—No puedo remendar 
un calcet ín "sin que me 
ponga en seguida a ca-
becear. 
Si parte .Ud. en excursión, 
Lleve siempre consig0 
"Kodak ^ 
hace' 8 (¡jo 
y luego tendrá usted placer en ^ |aS ^ 
« r d c nuevo sus fotos ^ ^ 
usted para siempre sus m 
Kodak 
